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 ﺔﺻﻼﺨﻟا
ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا:ﺎﮭﺘﺛﻮﻧﺄﺑ  ﺎھرﻮﻌﺷو ﺎﮭﺗاذ ﺐﺣو ماﺮﺘﺣﺎﺑ ةأﺮﻤﻟا رﻮﻌﺷ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟاو ةﺎﯿﺤﻟا دﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻦﻣ يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺳ ﺮﺒﺘﻌﯾ . ﺮﺒﺘﻌﯾو
ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻋﻮﯿﺷ تﺎﻧﺎطﺮﺴﻟا ﺮﺜﻛا ﻦﻣ ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺳ. ﺮﺜﻛا ةأﺮﻤﻟا ﻞﻌﺠﺗ يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ نا ﺪﻗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺎﮭﯾﺪﺜﺑ ﺎﯿﻋوو ﺔﻓﺮﻌﻣ
ﻢھﺎﺴﯾﻲﻓ ﻚﻟذيﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺴﻟ ﺮﻜﺒﻤﻟا ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا.
فاﺪھﻻا:ﻰﻟا ﺔﺳارﺪﻟا فﺪﮭﺗ ﻞﻣاﻮﻋ لﻮﺣ ﺾﯾﺮﻤﺘﻟا ﺔﯾداﺪﻋا تﺎﺒﻟﺎط فرﺎﻌﻣ سﺎﯿﻗ ةرﻮﻄﺨﻟايﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺴﻟ ةﺮﻜﺒﻤﻟا ضاﺮﻋﻻاو .و فرﺎﻌﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ
يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا لﻮﺣ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا.و سﺎﯿﻗ ﺔﺒﺴﻧيﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻠﻟ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ .
ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا:ﺖﯾﺮﺟأ ﻲﻓ ﺔﯿﺿﺮﻌﻟا ﺔﯿﻌﻄﻘﻤﻟا ﺔﺳارﺪﻟاﺔﯾداﺪﻋإ ﻲﻓ ﺾﯾﺮﻤﺘﻟاﺔﻨﯾﺪﻣةﺮﺼﺒﻟا مﺎﻋ ﻦﻣ لوا نﻮﻧﺎﻛ ﺮﮭﺷ لﻼﺧ٢٠١٢ ﺖﻠﻤﺷو٢١٠ ﺔﺒﻟﺎط
،نﺎﯿﺒﺘﺳا  تارﺎﻤﺘﺳا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﻞﺒﻓ ﻦﻣ ﺊﻠﻤﺗ ﻦﻤﻀﺘﺗ تارﺎﻤﺘﺳﻻا هﺬھﺔﻠﺌﺳاﻖﻠﻌﺘﺗﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻟﺎﺤﻟﺎ تﺎﺒﻟﺎﻄﻠﻟ ،ﺑو ﻞﻣاﻮﻌةرﻮﻄﺨﻟا و
ضاﺮﻋأﺜﻟا نﺎطﺮﺳ يﺪ ،  ﻚﻟﺬﻛوﺔﻠﺌﺳأﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗﻤﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا لﻮﺣ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا فرﺎﻌيﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣو. ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗSPSS
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟ. ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻻا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻢﺗ )راﺮﻜﺘﻟاو ﺔﯾﻮﺜﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟا ( ﺔﯿﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو ) ﻊﺑﺮﻣو يرﺎﯿﻌﻤﻟا فاﺮﺤﻧﻻاو ﻂﺳﻮﻟا
 يﺎﻛ
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا: ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻔﯿﻌﺿ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا فرﺎﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛيﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺳ ضاﺮﻋاو ةرﻮﻄﺨﻟا ﻞﻣاﻮﻌﺑ .ىﺪﻟ ﺖﻧﺎﻛ(15.7%) ﻦﻣ ﻂﻘﻓ
ﻌﻣ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟافرﺎ ةﺪﯿﺟ، تﺮﻛذو)(79.5% تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﻦﻣ ﻮھ عﺎﻌﺸﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا نا  ﻞﻣاﻮﻋ ةرﻮﻄﺨﻟا يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺴﻟﮫﯿﻠﯾ دﻮﺟو ﺦﯾرﺎﺗﺔﺑﺎﺻإ
 يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺴﺑ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟا ﻲﻓ)76.7%.( يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا لﻮﺣ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا فرﺎﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛو ةدوﺪﺤﻣ ﻞﺋﺎﺳو ﻮھ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﺲﯿﺋﺮﻟا رﺪﺼﻤﻟا نﺎﻛ
مﻼﻋﻹا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺮﻛذ ﺎﻤﻛ(36.3%)تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﻦﻣ،(32.9% ) و ﺎﯾﺮﮭﺷ نﻮﻜﯾ نا ﺐﺠﯾ يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا نا نﺮﻛذ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﻦﻣ(55.2%) ﻦﮭﻨﻣ
ﺺﺤﻔﻠﻟ ﺔﺤﯿﺤﺼﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا ﻦﻓﺮﻌﯾ.و ﺖﻧﺎﻛ يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ)14.8% ( ﺎﯾﺮﮭﺷ يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﻦﺳرﺎﻤﯾ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﻦﻣ
ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ةرﻮﺼﺑو . ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تﺮﻛذ ﻲﺘﻟاو يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ مﺪﻋ بﺎﺒﺳأ ﺮﺜﻛأ(31.4%)ﺺﺤﻔﻟا ﺔﯿﻔﯿﻜﺑ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا مﺪﻋ ﻮھ تﺎﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ
 ﺔﯿﺿﺮﻣ ضاﺮﻋا دﻮﺟو مﺪﻋ ﺎﮭﯿﻠﯾ29.9%) ( .ﻟا ﺖﻧﺎﻛوﻦﯿﺑ ةﺮﺛﺆﻣ ﺔﻗﻼﻌ يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺴﺑ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﻞﻛ و يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ
ﺺﺤﻔﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو .
تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻻا: ﻞﻣاﻮﻋو يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺴﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﻔﯿﻌﺿ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا فﺮﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛةرﻮﻄﺨﻟاﻘﻠﻌﺘﻤﻟاو ﮫﺑ ﺔ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﺺﺤﻔﻟا اﺪﺟ  ﺎﻓﻮﻟﺄﻣ  يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا
تﺎﺒﻟﺎﻄﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ.
تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا :١ .ﻲﻠﻤﻋ ﻲﺒﯾرﺪﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو ﺔﯿﺳارد ﺔﻘﻠﺣ ﻢﯿﻈﻨﺗ تﺎﺒﻟﺎﻄﻠﻟﯾ يﺪﺜﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟاو يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺴﺑ ﻖﻠﻌﺘﻲﺳارﺪﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻦﻤﺿ ةدﺎﯾﺰﻟ
يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟاو يﺪﺜﻟا نﺎطﺮﺳ لﻮﺣ ﻢﮭﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣ.٢ .تارﺎﯾﺰﻟا ﺔﻟوﺪﺟ تﺎﺒﻟﺎﻄﻠﻟﺔﻘﻓﺮﺑو ﻲﺴﯾرﺪﺘﻟا ردﺎﻜﻟا ﻲﻓ يﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺰﻛﺮﻣ ﻰﻟإ
 ضﺮﻐﻟ  ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاءاﺮﺛاﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻦﮭﺗرﺎﮭﻣ ةدﺎﯾزو ﻢﮭ ﻲﻓيﺪﺜﻟا ﺺﺤﻓويﺪﺜﻠﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﮭﻌﯿﺠﺸﺗ.
Abstract
Background: Breast cancer is a life threatening disease that can affect women’s sense of self-esteem, her
sexuality. Globally, breast cancer is the most common cancer among women. Breast self-examination (BSE)
makes women more "breast aware", which in turn may lead to an earlier diagnosis of breast cancer.
Objectives: The study aims to assess the knowledge of students at the high nursing school about the risk factors
and early symptoms for breast cancer. To identify the students' knowledge about Breast Self- Examination. And
to assess the practice of students for BSE.
Methodology: A descriptive cross-sectional study, conducted at the high school of nursing in Basra city during
December 2012. The study sample included 210 students. Self-administered questionnaire was used to gather
information about socio-demographic characteristics, knowledge of students about risk factors and symptoms of
breast cancer, breast self-examination knowledge, and BSE practice.
Results: More than half of the students had were a poor knowledge about breast cancer risk factors and
presentations, only (15.7%) had a good knowledge. It was reported (79.5%) of them she know that the exposure
to radiation is a main risk factor. While (76.7%) of the sample agree that family history one of the reasons for
breast cancer. In addition (67.6 %) of the sample did not agree that breast cancer can happen with women who
never breastfed a child.
High school of nursing students had insufficient knowledge about breast self-examination and the main source
of information was the media as reported by (36.3%) of the students, (32.9%) of the students mentioned that
breast self-examination should be practiced monthly, (55.2%) of them knew the right way to carry out breast
self-examination. Regarding BSE practice (14.8%) of students reported that they had performed breast self-
examination monthly. The most common reason for not doing breast self- examination was (not knowing how to
perform it) as reported by (31.4%) of the participants followed by having no symptoms (29.9%). There was a
significant relation between breast self-examination practice and knowledge about breast cancer and knowledge
about breast self- examination.
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Conclusions: Nursing students have poor knowledge of breast cancer and its associated risk factors. Students
were not also so familiar with practicing BSE.
Recommendations: 1- Construct course teaching and practical program for the students in course curriculum to
increase their knowledge about breast cancer, and BSE.
2- Schedule visiting to BSE center for the students and their teachers to increase their knowledge and skills in
examination of the breast and to encourage them for practicing BSE
Key Words: Nursing students, knowledge, practices, breast cancer, breast self-examination.
INTRODUCTION
Breast cancer is a life threatening disease that can affect women’s sense of self-esteem,
her sexuality [1]. Globally, breast cancer is the most common cancer among women,
comprising 23% of the 1.1 million female cancers that are newly diagnosed each year [2]. In
Iraq, breast cancer ranks the first among the commonest malignancies among all the
population and accounts for approximately one-third of the registered female cancers
according to the latest Iraqi Cancer Registry, which shows a trend for the disease to affect
younger women [3].
It was the basis of the Iraqi national program for early detection of breast cancer, which
was initiated in 2001 in an attempt to downstage this disease at the time of presentation. Since
then specialized centers and clinics for early detection of breast tumors have been established
in the major hospitals in all provinces [4]. Early diagnosis of has a positive effect on the
prognosis as well as limits the development of complications and disability. Furthermore, it
increases life quality and survival [5].
Breast cancer is easier to treat if early diagnosed. For that reason, some experts
recommend that  women  age over 20 years perform  a monthly breast  self examination(BSE)
to  look  for  new  lumps  and  other  changes[6].
BSE considered a simple, inexpensive, noninvasive, and non-hazardous intervention,
which is not only acceptable, cost-effective and appropriate. Its purpose is to make women
familiar with both the appearance and the feel of their breasts and to help them to detect any
changes in their breasts as early as possible [7,8]. Practicing BSE as a screening method is
thought to help in early detection of breast cancer; therefore, increasing women's awareness for
the importance of BSE [9].
Many studies have shown that nurses have positive influence on women’s breast cancer
knowledge and BSE practice. Women who were advised about BSE by health care providers
demonstrated greater knowledge, confidence and were likely to practice it routinely [10].
The  nurses  can  play  an important  role  in educating  women  through  specially designed
educational  program in  the clinical  setting,  as  well  as  through community outreach
strategies [ 11]. Due to their frequent contact with patients and their relatives, nurses
particularly are often looked upon to provide information and support regarding medical
problems, including cancer. This extends not just to patients but also to their own circle of
family and friends [12].
Objectives: The study aims to
1- Assess the knowledge of students at the high nursing school about the risk factors and early
symptoms for breast cancer.
2- Identify the students' knowledge about Breast Self- Examination.
3- Assess the practice of students for BSE.
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METHODOLOGY
A cross-sectional involving all students in the fifth (pre-final year) and six (final year)
in the high school of nursing in Basrah, who all agreed to participate in the study and filled in
the questionnaires completely(n=210). Approval was obtained from the director of the high
school of nursing. The study was conducted during December 2012.
Each participant was given a self-administered questionnaire, The questionnaire included 36
questions ,3 about the demographic characteristics of the respondents; 20 cover the aspect of
risk factors and symptoms of breast cancer and 5 for cancer detection. In addition to11
questions regarding BSE knowledge and  practice.
The breast cancer knowledge index was calculated for each student by summing the
number of correct answers then dividing by the total scores of the related questions then
multiplied by 100. The mean index for all students was calculated, and a cut-off point of 50%
was chosen. Poor knowledge level was considered if the correct answers were below the cut -
off point. Fair knowledge level was considered if the correct answers were from (50% - 69 %)
and good knowledge level was considered if the correct answers were from 70% and over.
Data were analyzed through the use of descriptive data analysis (frequency and
percentage) and the inferential, mean, Standard deviation and Chi-squared test was used to
examine the association between the groups and a probability of less than 0.05 was
considered to be significant
RESULTS
Table 1: Socio- demographic characteristics of the participants
Variable No. %
Age 17-20 year 137 65.2
21-24year 73 34.8
Marital status Single 197 93.8
Married 13 6.2
Family history of cancer No 193 91.9
Yes 17 8.1
Total 210 100
Table 1 shows that age of the respondents  in present  study were  ranged from 17 to 24
years old with mean and Standard deviation  (20 ± 2 ), (93.8% )were single, (8.1%) have
family history of breast cancer.
Table 2: Respondent Knowledge about Risk Factors for Breast Cancer
Risk Factors for Breast Cancer No. %
Exposure radiation 167 79.5
Family history of breast cancer 161 76.7
Never breastfed a child 142 67.6
Aging 141 67.1
Tobacco smoking 141 67.1
Recent oral contraceptive use 105 50
Obesity 104 49.5
Hormone therapy for menopause 85 40.5
Lack of physical activity 77 36.7
High fat diet 69 32.9
Late menopause(> 55 years) 60 28.6
Early menarche (< 12 years) 60 28.6
Null parity 57 27.1
Table 2 presented the knowledge of students about risk factors for breast cancer there
were shows that (79.5%) of them she know that the exposure to radiation is a main risk factor.
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While (76.7%) of the sample agree that family history one of the reasons for breast cancer. In
addition (67.6 %) of the sample did not agree that breast cancer can happen with women who
never breastfed a child.
Table 3: Respondent Knowledge about Symptoms
Symptoms No. %
A palpable  swelling in underarm area 187 89
A change in the size or shape of the breast 174 82.9
A swelling or thickening in or near the breast 146 69.5
Nipples look swollen, red or scaly 120 57.1
Bloody discharge from the nipple 102 48.6
The skin of the breast look like the skin of an orange 97 46.2
Nipple retraction 73 34.8
Table 3 shows that the main signs of breast cancer as reported by the students were
swelling in the underarm area (89%) and a change in size and shape of breast were (82.9%).
Table 4: Participant Knowledge about Incident and Detection of Breast Cancer
Variables No. %
Is it common in our country? Yes 146 69.5
No 22 10.5
Don’t know 42 20
Can it affect males also? Yes 40 19
No 170 81
Can it be detected early? Yes 171 81.4
No 29 13.8
Don’t know 10 4.8
Can early detection improve survival chance? Yes 183 87.1
No 13 6.2
Don’t know 14 6.7
Are mammography, ultra sound, clinical breast




Don’t know 48 22.9
Table (4) shows that (69.5%) knew that breast cancer is more prevalence in our country,
only (19%) thought breast cancer can affect males. Majority of the respondents (81.4%) were
aware that breast cancer could be detected early. Only (53.8%) knew that mammography,
ultrasound, clinical breast examination, and BSE used in early detection of breast cancer.
Table (5) Respondents knowledge about Breast Cancer Score Level
Score level No. %
Poor        (<50%) 117 55.7
Fair         (50-69%) 60 28.6
Good (70% and over  ) 33 15.7
Total 210 100
Table (5) Shows that more than half of the nursing students were a poor knowledge
about breast cancer score level.
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Table (6) Respondents knowledge About Breast Self-Examination
Question No. %
Have you heard of BSE? Yes 201 95.7
No 9 4.3
From which source did you hear about it? Media 73 36.3
Health personnel 55 27.4
School 52 25.9
More than one source 21 10.4
Who should practice BSE? Female only 158 78.6
Both male and female 43 21.4
At what age should BSE started? < 20 years 34 17.1
20+ years 102 50.5
Unknown 65 32.4





What is the proper time for practicing
BSE?
Examining breasts at end of the
menstrual period
52 25.8
Any other time 149 74.2





Table 6 revealed that (95.7%) of the students have heard about breast self-examination,
the  main source of their information was mass  media ( 36.3 %), (27.4%) heard  from health
personnel and (25.9%) heard from the school. Breast self-examination should be carried out
by both male and female were reported by (21.4%) of the students. (50.5%) of the study
sample was believed that the BSE started at age of twenty, (32.9%) of the respondents
mentioned that breast self-examination should be practiced monthly, (55.2%) of the students
knew the right way to carry out breast self-examination.
Table (7) Practices of the sample of the study for BSE.
Practice  of  BSE No. %
Do you practice BSE? No 137 65.2
Irregular 42 20
Regular every month 31 14.8
Total 210 100
Where do you practice BSE? In front of mirror 47 64.4
In the bathroom 22 30.1
Lying on the bed 4 5.5
Total 73 100
What are the reasons of not doing
BSE?
I did not know how to do it 43 31.4
I have no symptom 41 29.9
I am afraid  of being diagnosed with breast
cancer
39 28.5
I  think I should not touch my breast 14 10.2
Total 137 100
Table 7 shows that (14.8%) of the students doing BSE monthly, (64.4%) of them do in
front of mirror. Regarding to students not do BSE the results revealed that (31.4%) did not
know how to do it, (29.9%) said they have no symptom, (28.5%) afraid of being diagnosed
with breast cancer, and (10.2%) do not think they should touch their breasts.
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0.6290.23370.61229.45YesFamily history of breast
cancer 64.812535.268No
Table 8 shows that age, marital status, and family history of breast cancer showed no
significant association with BSE practice.
Table 9: Relationship between knowledge variables and BSE Practices
P valueX²NoYesVariables
%No.%No.
0.00069.83540.54759.569YesKnow the method of BSE
95.7904.34No
0.056.00571.88428.233Poor  knowledgeknowledge score  for correct
answers about  breast cancer 53.33246.728Fair  knowledge
63.62136.412Good  knowledge
The rate of BSE practice was significantly higher among those who knew how to do it, and
among those who had fair and good knowledge about breast cancer.
DISCUSSION
Regarding socio-demographic characteristics aspect of the of participants, their age
ranged from 17 to 24 years with mean age of 20 years , and most of them were single which
was not surprising among students in the final years of high schools. Positive family history
of breast cancer was reported 8.1% of the respondents and it was slightly higher than the rates
which were reported for nurses in Jordan and for female nursing students in Saudi Arabia
[6,8].
In the aspect of breast cancer and BSE knowledge, the most widely known risk factors
mentioned by the students were exposure to radiation and  family history of breast cancer
(79.5% ,76.7%) respectively. This increased awareness for these factors can be attributed to
extensive coverage for these risk factors in Iraqi media. In this study, the students knew little
about lifestyle changes to correct breast cancer risk factors such as obesity, high fat diet,
smoking. The idea that lifestyle changes may modify the risk of developing breast cancer is
supported by several lines of evidence. The worldwide trends of increasing overweight and
obesity and decreasing physical activity may lead to an increasing incidence of breast cancer
unless other means of risk reduction counteract these effects. Thus, adoption of lifestyle
changes by individuals and populations may have a large impact on the future incidence of
this disease [13,14]. These breast cancer risk factors can be changed with health education.
Majority of the participants (89%) were aware that palpable swelling in underarm area
is a signal of the possibility of breast cancer, and about one third of the participants in this
study mentioned that nipple retraction could be one of the breast cancer presentations. This is
comparable to what was observed in a study from Saudi Arabia where 73% of the nursing
student's participants were aware that palpable nodules are signal of the possibility of breast
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cancer and 64% of them did not know that a deviated nipple is one of the breast cancer
presentations [10].
Breast cancer risk factors and its presentations knowledge among nurses are important,
which may help them to provide high-risk women with useful information regarding
screening recommendations. In this study, 15.7% of the participants had good knowledge
about breast cancer. This observation was also reported in other studies in Iraq [13].
Results showed that 69.5% were aware that breast cancer is the commonest malignancy
among the Iraqi population. Majority 87.1%  of the study population answered early detection
can improve chances of survival, only 53.8% knew that mammography, ultrasound, clinical
breast examination and BSE are used for early detection of  breast cancer, these results were
similar  to what Alwan found in her study on a sample of the educated population in  Bagdad
[13]. The etiology of breast cancer is uncertain and adequate primary prevention is not
possible. Thus, early detection measures remain the first priority for national health promotion
programmers. These measures include BSE, which is a screening behavior of relevance to
women’s health [8].
Teaching BSE and issues about breast cancer as early as possible will go a long way to
encourage positive behavior towards BSE, create a ‘breast-awareness’ consciousness and can
lead to seeking regular professional breast examination/screenings later in life [15].
The main source of knowledge about breast cancer and BSE in our study was the media;
similar  findings  reported in studies cared out in Yemen and Nigeria[16, 17]. Emphasizing
the potential effectiveness of the visual media in modifying health behavior and promoting
education among the general population [13].
A bout one-quarter of the participants in this study learned about BSE from
health personnel. Ideally, physicians, health pamphlets, and other information sources should
assist in clarifying the actual size of the benefits. Change in perception, however, will require
directed efforts in health education [18].
Although the majority of the participants in our study had heard of BSE, the percentage
of the students who had appropriate knowledge about time for BSE, frequency and procedure
of BSE were low (25.8%,32.9%,55.2%) respectively. These findings were higher than the
result of a study involving secondary-school female students in Jeddah, Saudi Arabia that
showed  only 14.4% and 7.1% respectively knew the correct frequency and timing [19], but
lower than the result of a study involving young women in  Gordon, revealed that out of 31
nursing student, 67.7% knew the correct methodology of BSE. This indicates that students'
knowledge and practice of BSE should be increased during their undergraduate study [9]. In study
involving 200 secondary-school female students in Nigeria  showed that only half of respondents
had good knowledge about breast self examination [20].
Regarding the aspect of practicing BSE, the current study revealed that 14.8% of the
participants performed BSE regularly. In other studies, the percentage of monthly BSE have been
found to be 32.1% among under graduated students in Nigeria[5] , 66% among nursing students
in Saudi Arabia[8] , 52% among Jordanian nurses, and  38.7% among Jordanian nursing students
[9], and 36.7% among selected female university students in Malaysia[21]. Majority of the
participants carried BSE out in front of mirror, similar finding was mentioned in other studies
in Nigeria [17].
In this study the students' lack of knowledge about how to do BSE and having no
symptoms where regarded as the main causes of not practicing BSE, these findings are similar
to findings among Malaysian, Women [21]. Lack of knowledge about how to perform BSE
among Basrah women might have been due to insufficient education programs for breast health
awareness. Breast health awareness provides women with some acknowledgement of the part they
can play in being empowered to fight breast disease [19].
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There was a significant association between knowledge of BSE and practice. The
respondents who had a good knowledge of BSE practice it more than those who did not. This was
similar to other studies in Saudi Arabia and Nigeria [10, 20].
CONCLUSIONS
Nursing students have poor knowledge of breast cancer and its associated risk factors. Also
Students were not also so familiar with practicing BSE.
RECOMMENDATIONS:
1- Construct course teaching and practical program for the students in course curriculum to
increase their knowledge about breast cancer, and BSE.
2- Schedule visiting to BSE center for the students and their teachers to increase their
knowledge and skills in examination of the breast and to encourage them for practicing
BSE.
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